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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺳﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮانداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﻲ  - 5
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در  ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﻫـﺎي ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  و ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻦﻴﺑ  ـ ارﺗﺒﺎط ﻲﺑﺮرﺳاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﻲﺧﺼﻮﺻ و ﻲدوﻟﺘ ﻫﺎيﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ 02 در و 0931 ﺳﺎل در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ و ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
. ﻧﺸـﺪ  اﻧﺠﺎم يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧﻔﺮ 06) ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ارﺷﺪ ﺮانﻳﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان
 ﺪﻳﻴ  ـﺗﺎ ﻣـﻮرد  آن ﻳـﻲ روا ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﻨـﺰ ﻴراﺑ ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  و ﻠﺰﻳﻣﺎ-اﺳﻨﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار
آﻣـﺎره  از ﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 57.0 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ روش ﺑﺎ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺮﻣﻦﻴاﺳﭙ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و 
 57و  58ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: ﻧﺘﺎﻳﺞ
-اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. درﺻﺪ ﺑﻮد 001و  18درﺻﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  88و  29درﺻﺪ، رﺳﻤﻴﺖ 
و  -0/2ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن . ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد
  . راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﺑﻮد و  0/3در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ 
و اﺑﻌـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ( اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ )ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ از ﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺮويﻫﺎ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﮔﺮ اﻳﻦ . ﻧﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ وﺟﻮد 
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ . ﺑﻜﺎﻫﻨﺪﺧﻮد 
   .ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎري و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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 63  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺑﻪ اﺑﻌـﺎدي 
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋﮔﻲﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن
: ﺷـﻮﻧﺪﺑﻨـﺪي ﻣـﻲاﺑﻌـﺎد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻃﺒﻘـﻪ (. 1)
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋﮔﻲاﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻴﺎن. ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه آن. دروﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺳـﻴﻠﻪ ﻮان ﺑـﺪان ﺗدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲدﺳﺖ ﻣﻲﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ
   .(2) ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎ را اﻧﺪازهﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺎﺳـﻲ : ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 1ﻫﺎل
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺘﺎده ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف : ﻋﻬﺪه داردﺑﻪ
ﻛﻨﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻓﺮدي راﺑﺮ روي ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻴﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺧـﺬ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻛﻨﺪ و ﻋﺮﺻﻪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري  (.2،3)ﺷﻮد ﮔﺮدد و ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ، رﺳـﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛـﺰ 
از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر (. 4)
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ . ﮔﺬارﻧـﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ 
. ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي، اﻧﺪازه، ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد ﻣﻲ
  . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎدر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺒﺎرت
 دﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ داﺧﻠـﻲ اﺳـﺖ (.  5)ﻳﺎﺑﺪ 
ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ آن ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از (. 6)دﻫﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﻲ (. 7)ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ دﺳﺖ
ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ، . ﺷﻮدﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎرد
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲ
ﻛﺮدن و ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ. دﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
- از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮاي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي را ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ از آن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
  (. 8)ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪﻟﺮ و ﻣـﺎﻳﻠﺰ و اﺳـﻨﻮ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨـﺪﻟﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .(9)ﭘـﺬﻳﺮد ﺳﺎزﻣﺎن از اﺳﺘﺮاﺗﮋي آن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﻲ 
- ﻫﺎ از اﻧﻮاع ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪي آنﻃﺒﻘﻪ اﺳﻨﻮ و ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻧﻴﺰ
زﻣﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺎ 
دﻫﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ اﺳـﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺑﺎزارش ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮﻃـﺮح 
ﻫـﺎ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺎﻳﻠﺰ و اﺳﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎن .رودﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
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 llaH -
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي اﻧﻮاع ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
و 01)ﺮدﻧـﺪ ﺗﺪاﻓﻌﻲ، آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن و ﺑـﻪ  .(11
ﺗﺄﺳﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪﻟﺮ و دﻳﮕﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
- ﺳـﺎزﻣﺎن  دﻫـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻧﺸﺎن ﺞﻴﻛﺮدﻧﺎﺋﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از ﺟﻤﻠﻪ
 يﻗـﻮ  ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  و اﺳﺖ ﺪارﻳﭘﺎ ﺷﺎن ﻂﻴﻣﺤ ﻛﻪ ﻫﺎﺋﻲ
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن . ﺑﺮﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻛـﺎر  ﺑﻪ ﻲدﻓﺎﻋ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ دارﻧﺪ،
ﻲ، اﻧﻔﻌـﺎﻟ  ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻒﻴﺿـﻌ  ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺪارﻳﭘﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 يﻗـﻮ  ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﻓﺮﻫﻨـﮓ  و ﺪارﻳ ـﻧﺎﭘﺎ ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺪارﻳﻧﺎﭘﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺎ يﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن و ﻲﺗﻬﺎﺟﻤ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 .(21)ﺑﺮﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻒﻴﺿﻌ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد؛  زاده ﻲﺟﻬـﺎﻧ  ﭘـﮋوﻫﺶ  از آﻣـﺪه  ﺑﺪﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  و ﻲرﻗـﺎﺑﺘ  ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار راﺑﻄﻪ
(. 31) اﺳـﺖ  ﻒﻴﺿـﻌ  ﺎرﻴﺑﺴ ـ راﺑﻄﻪ ﻦﻳا ﺷﺪت ﻲوﻟ دارد وﺟﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ و ﺷﻔﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﮋي ﺗﻨﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد   و اﺳﺘﺮاﺗ( ﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ)
  (.9)دارد 
وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺑﺨﺶ ﺳـﻼﻣﺖ و 
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ . ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اي ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
اﺳـﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﻓﻬـﻢ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر 
 ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ﻛﻪ ﻦﻳا و ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺸـﻮر  ﻫـﺎي ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴﺑ ﺳـﻄﺢ  در ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻣﻀـﻤﻮن  ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺑـﻪ  ﺗـﺎ  اﺳـﺖ   آن ﺑـﺮ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﺳﺖ، ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن  و ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﻫـﺎي ياﺳﺘﺮاﺗﮋ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط
 ﺷـﻬﺮ  ﻲﺧﺼﻮﺻ ـ و ﻲدوﻟﺘ ـﻣﻨﺘﺨـﺐ  ﻫـﺎي  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑدر ﺑﻴﻦ 
  .ﺑﭙﺮدازد ﺗﻬﺮان
 
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠﻲ و ﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 ﭘـﮋوﻫﺶ   ﻂﻴﻣﺤ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0931 ﺳﺎل در ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﭘ ﺻﻮرت
 01 و ﻲدوﻟﺘ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ 01 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ 02 را
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ . داد ﻲﻣ ـ ﻞﻴﺗﺸـﻜ  ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ  ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 ﺮﻳﻣـﺪ  ﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻴﺑ ﺲﻴرﺋ) ارﺷﺪ ﺮانﻳﻣﺪ ﻪﻴﻛﻠ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﺤـﺪود  ﻞﻴ ـدﻟ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻦﻳا( ﻣﺘﺮون و ﻲداﺧﻠ
 ﻪﻴ ـﻛﻠ و ﻧﺸـﺪ  اﻧﺠـﺎم  يﺮﻴ ـﮔ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ارﺷﺪ ﺮانﻳﻣﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن
. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  يﭘﺮﺳﺸـﮕﺮ  ﻣﻮرد ﻧﻔﺮ 06 ﺷﺎﻣﻞ ارﺷﺪ ﺮانﻳﻣﺪ
 و ﻠﺰﻳﻣـﺎ  و اﺳـﻨﻮ  ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 73   ..ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   
 ﺪﻳﻴ ـﺗﺎ و ﻲﺟﻨﺒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺲ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻨﺰﻴراﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يآﻟﻔـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ و( ﻳﻲﻣﺤﺘـﻮا ﻳـﻲروا) ﺧﺒـﺮه اﻓـﺮاد
. ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده آن، ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺐﻳﺿﺮ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ( α= 0/57)
 ﻧـﻮع 4 دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن و ﺳـﻮال 11 يدارا ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ ﺑﺨـﺶ
 ﺑـﻮد ( ﻲاﻧﻔﻌـﺎﻟ  و ﻲﺗﺪاﻓﻌ ﻧﮕﺮ، ﻨﺪهﻳآ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ) ﻲاﺻﻠ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﻣﻮﺿ ــﻮع در ﺳ ــﻮال 7 ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻲﺳ ــﺎزﻣﺎﻧ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨ ــﺶ و
 در ﺰﻴ ـﻧ ﺳـﻮال  7 و ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﻣﻮﺿـﻮع  در ﺳﻮال 01 ،ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
  . ﺑﻮد ﺷﺪه ﻢﻴﺗﻨﻈ ﻜﺮتﻴﻟ ﻒﻴﻃ يﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ و ﺖﻴرﺳﻤ ﻣﻮﺿﻮع
 دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺎراتﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ اﮔﺮ ﻨﺰﻴراﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻦﻳ ـا در ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﻲﺣﺎﻛ ﺮد،ﻴﮔ ﻗﺮار 53 و 22 ﻦﻴﺑ آﻣﺪه
 راﺑﻄـﻪ  در و دارد وﺟـﻮد  يﺎدﻳز ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ و ﺖﻴرﺳﻤ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻧﺸـﺎن  ﺑﺎﺷـﺪ،  05- 13 ﻦﻴﺑ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺎزﻴاﻣﺘ اﮔﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  در را ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﺪم 03 از ﻛﻤﺘﺮ ﺎزﻴاﻣﺘ و ﺗﻤﺮﻛﺰ دﻫﻨﺪه
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻻزم و ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز .دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ و 
ﺑ ـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ . ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ 15ﻧﻬﺎﻳﺘ ـﺎ ﺗﻌـﺪاد 
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ آﻧﻬـﺎ در اﺗﺸـﺎر ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺶ رﻋﺎﻳـﺖ ﻫـﺎي اﺧـﻼق در ﭘـﮋوﻫ ﻣﺨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﻨﺒﻪ
 ﻦﻴﺑ ـ راﺑﻄـﻪ ﻲﺑﺮرﺳـ ﻫـﺎ وﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده. ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
 داده ﻲﺒﻴﺗﺮﺗ ﺎسﻴﻣﻘ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 آزﻣـﻮن  از ﻠﻚﻳﺮووﻴﺷﺎﭘ ﻲﺘﻴﻧﺮﻣﺎﻟ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ ﻫﺎ
 ﺰﻴ ـﻧ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﻫﺎ آﻣﺎره از. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺮﻣﻦﻴاﺳﭙ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺟﺪاول ﻢﻴﺗﺮﺳ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و درﺻﺪ ،ﻲﻓﺮاواﻧ ﻊﻳﺗﻮز در
  .ﺪﻳﮔﺮد
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  06ﻧﻔﺮ از  15ﺗﻌﺪاد 
در ﺧﺼـﻮص اﺑﻌـﺎد %(. 58: ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ)را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑـﻮد؛ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 57ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 58ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ 
. ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ داراي ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺎﻻ ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ رﺳـﻤﻴﺖ درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 29در ﺑﻌﺪ رﺳﻤﻴﺖ 
 88ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﺻ ــﺪ  001و ﺑ ــﺎﻻﺧﺮه در ﺑﻌ ــﺪ ﭘﻴﭽﻴ ــﺪﮔﻲ . درﺻ ــﺪ ﺑ ــﻮد 
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟـﺪول )ﺑـﻮد ( درﺻـﺪ  18)ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ 
  (. 1ﺷﻤﺎره 
  
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (: 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻨﻮان
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  رﺳﻤﻴﺖ  ﺗﻤﺮﻛﺰ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  دوﻟﺘﻲ
  %81/5  5  0  0  %41/8  4  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  %18/5  22  %29/6  52  %58/2  32  ﺑﺎﻻ
  0  0  %7/4  2  0  0  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
  %001  72  %001  72  %001  72  ﺟﻤﻊ
  ﺧﺼﻮﺻﻲ
  0  0  0  0  %52  6  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  %001  42  %78/5  12  %57  81  ﺑﺎﻻ
  0  0  %21/5  3  0  0  ﺑﺎﻻﺑﺴﻴﺎر 
  %001  42  %001  42  %001  42  ﺟﻤﻊ
  
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ، 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘـﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از آن  .ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
 .درﺻـﺪ ﺑـﻮد  05و در ﺧﺼﻮﺻـﻲ  25ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺗﺒـﻪ دوم ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ 
( درﺻـﺪ  54)ﻲ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻ ـﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﻮد( درﺻﺪ 73)دوﻟﺘﻲ  ﻫﺎيﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪدوﻟﺘﻲ 
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮدﻧﺪاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺪاﻓﻌﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 83  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهاﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﻮاع (: 2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  %05  21  %25  41  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
  %54  11  %73  01  ﻧﮕﺮآﻳﻨﺪه
  0  0  %11  3  ﺗﺪاﻓﻌﻲ
  %4/2  1  0  0  اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
  %001  42  %001  72  ﺟﻤﻊ
  
ﺳـﻪ ﺑﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟـﺐ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺑﻄﻪ 
در  ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﺑﻌـﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑﻌﺪ 
 دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  آﻣﺎره، ﻣﻘﺪار ﻲﻣﻨﻔ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺑـﻮد  ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﺗﻤﺮﻛـﺰ  و ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻦﻴﺑ ﻣﻌﻜﻮس ارﺗﺒﺎط
 ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﻧﻤـﺮه  ،ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻧﻤﺮه ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻦﻳﺑﺪ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻘـﺪار  .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ
اﻟﺒﺘـﻪ . آﻣﺎره داراي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮد
 در. ﻧﺒـﻮد  ﻲ دارﻣﻌﻨ ـ يآﻣـﺎر  ﻟﺤـﺎظ  از ﺮﻴﻣﺘﻐ دو ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط
 دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  آﻣـﺎره،  ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺖﻴرﺳﻤ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
در ﻫـﺮ دو  ﺖﻴرﺳـﻤ  و ﻲﻠ ـﻴﺗﺤﻠ ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ارﺗﺒﺎط
و ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ﺳـﻄﺢ  ﺑﻮد ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮوه
 ﻋﻼﻣـﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﻲﺪﮔﻴ ـﭽﻴﭘ ﺑﻌـﺪ  ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در و .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 0/50
 ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن آﻣﺎره، ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ
و ارﺗﺒـﺎط  ﺑﻮد ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮوهدر ﻫﺮ دو  ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ و ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ
 0/50ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  (. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  
 ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(: 3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻨﻮان
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ
  ﻣﻘﺪار - p  آﻣﺎرهﻣﻘﺪار   ﻣﻘﺪار - p  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
  0/32  0/3  0/541  - 0/3  ﺗﻤﺮﻛﺰ
  0/50  0/4  0/840  0/4  رﺳﻤﻴﺖ
  0/4  0/2  0/30  - 0/4  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
  
دﻫﻨـﺪه ﻧﻴﺰ، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﻘـﺪار آﻣـﺎره، ﻧﺸـﺎن  ﻧﻬﺎﻳﺖاﻣﺎ در 
ﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤـﺮه  دوﻟﺘﻲ ﺑﻮد ﺑـﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻳﺎﺑـﺪ و ﻧﻤﺮه ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي
-ﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪار آﻣﺎره در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻣ. ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤـﺮه اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪﻳﻦ
 ﻳﺎﺑﺪ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﻤﺮه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از . ﺑ ـﺎﻟﻌﻜﺲ
  (.4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋ(: 4)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻨﻮان
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  ﺧﺼﻮﺻﻲ  دوﻟﺘﻲ
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  ﻣﻘﺪار -p  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  ﻣﻘﺪار -p  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
  0/51  0/3  0/72  - 0/2
  
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 93   ..ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
-اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن در ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
 دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪدوﻟﺘﻲ و 
 51داراي ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺎﻻ و  ي دوﻟﺘﻲﻫﺎدرﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 58ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﻧﺪﻮدهﺑدرﺻﺪ داراي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
داراي ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﭘـﺎﺋﻴﻦ درﺻـﺪ  52درﺻﺪ داراي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺎﻻ و  57
ﺮ از ﻳﺒﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺗﺘﺎنﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﺪري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ 
داراي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺪام و  ﻫﺎيدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻲ
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﺧﺘﻴـﺎري اﺧﺮاج ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧـﻮد ﻧﺪارﻧـﺪ و 
ﻫـﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪﺑﻴﻨﻲ اﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﻫ ــﺎي ﻛ ــﺎري ﮔ ــﺮوه داراياز ﺗﻤﺮﻛ ــﺰ ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ  ﻛ ــﻪ
ﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻌﺎون رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﺧﻮدﮔﺮدان، 
ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﻣﺸﺎوران از اﻣﻮر ﺑﻪ وي و 
ﻛﻪ در  دادﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.51،41)آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 8درﺻﺪ داراي رﺳﻤﻴﺖ ﺑـﺎﻻ و  29ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  . ﺑﺎﺷﻨﺪداراي رﺳﻤﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲدرﺻﺪ 
درﺻﺪ داراي رﺳـﻤﻴﺖ  78ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اراي رﺳﻤﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ د 31ﺑﺎﻻ و 
داراي رﺳﻤﻴﺖ ﺑـﺎﻻ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ﻫﺎيرﻳﻮز، ﺳﺎﻧﭽﺰ و ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣﺸـﺨﺺ و ﺷﻐﻞﺷﺮحو ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ روﺷﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
داراي رﺳ ــﻤﻴﺖ ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ اراﺋ ــﻪ  ﻫ ــﺎيﺳ ــﺎزﻣﺎن اﻣ ــﺎ در. ﺪﻧ ــدار
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ و رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
-ﻣﺪﻳﺮان ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﺋﻲ ﻣـﻲ اﺳﺖ و ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  (.61)ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
 ﺑﻴﻦﻛﻪ در  دادﻧﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
درﺻـﺪ داراي ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻ و  18/5ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ  81/5
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد . درﺻﺪ داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 001ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻧﺘﻴﺠﻪن ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا
ﻣـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ درآ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮي را ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
  . ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
در در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟـﺐ، ﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎ
اواﻧـﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻧﮕـﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻳﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﮓ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻢ ﻫﻢ اﻧﻌﻄﺎفﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ
، ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎﺋﻲ از اﻳﻦﻗﺴﻤﺖ. ﻛﻨﻨﺪﺛﺒﺎت را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ
 وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ و 
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ ﻗﺴـﻤﺖ . ﮔﻴـﺮد ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در آن
-اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﻪدﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف
ﮔـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﺋﻲ در ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎﺋﻲ و دو وﻳﮋﮔـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﭘﻮﻳ ـ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﻛﺎر ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  (.71)ﺛﺒﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨـﺪ 
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟـﺐ و ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس 
. ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ اﺳـﺖ دار و ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندر رﺳﻤﻴﺖ 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﺮه رﺳﻤﻴﺖ در
ﻫـﺎي در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎ . ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
داري ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟـﺐ و رﺳـﻤﻴﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
-ﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸ( ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ)
-ﻋﻨـﻮان ﻣـﻲ  ﻫﺎو ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺿﺢ و ﺻﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞدﻫﺪ 
ﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﻼﻳﻲ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي رﻓﺘﺎر از ﻃـﺮف 
ﻨـﺪي ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﭼﻨـﺪان ﺻـﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻃﺒﻘـﻪ ﺑ ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﻧﻴـﺰ در ﻃـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد آزﻣﺎ و آﻗـﺎﻳﻲ . (3)ﭘﺬﻳﺮد ﻧﻤﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻼﻗﻴـﺖ و 
ﻧﻮآوري در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد، ﻋﺎﻣـﻞ رﺳـﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
رﺳـﻤﻴﺖ و ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻨـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘ  آﻧﻬﺎ. اﺳﺖ
ﺗﻤﺮﻛـﺰ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي اداري در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠ ـﻮب در ﺧﻼﻗﻴ ــﺖ و  
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  (.81) ﻛﺎرآﻳﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ دارد 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ 
  . ﻛﻨﺪ
در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﻴﻦ اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺎﻟ ــﺐ و ﭘﻴﭽﻴ ــﺪﮔﻲ در  
. ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
-ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﻣﺎ 
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ وودوارد ﻧﻴﺰ از ﻳﺎﻓﺘﻪ. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫـﺎي داراي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه، از ﺟﻬـﺖ ﻧﻤـﻮد، ﺷـﺮﻛﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و رﺳﻤﻴﺖ در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
واﺣـﺪي و ﻓﺮآﻳﻨـﺪي، در اﻳـﻦ اﺑﻌـﺎد  ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺷﺮﻛﺖ
  . ﺳﺎﺧﺘﺎري درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
آوري اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﺮ روي ﺣﻴﺪري در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧـﻮد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓـﻦ 
دﻫـﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻛﻪ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷـﺪن ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎز
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 04  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ را 
ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﺮا در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي (.  41)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندار اﺳﺖ، وﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺳـﺎﺧﺘﺎر وﻟﻲ ﻣﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
  . ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖاﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺮاﺗﮋياﺳﺘ
ﺗﻮرج و ﻣﻴﻼﻧﻲ ﺑﻪ  .داري وﺟﻮد ﻧﺪارددوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻘﻞ از  اﺳﻨﻮ و ﻣﺎﻳﻠﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺧـﺎص ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻫـﺎي اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺎ ﻧﮕﺮ، ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻳﻨﺪه
رﺳـﻤﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻛـﻢ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻢ و اﺟـﺮاي 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﻌﻄﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲاﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻳﻨﺪه
  (. 91)اﺳﺖ 
ي اﺧﻮان ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮا
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖوﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮحﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ؛ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  (. 02)ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﻢ . ﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻣ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻮد 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . و از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪه 
اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
  . زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ، 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ دوﻟﺘﻲ و ﺗﮋي ﻏﺎﻟﺐ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮا
و اﺑﻌـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ ( اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ)ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻣﻨﻄﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻳﺠﺎد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳـﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺧـﻮد را 
 ا ﺑﻮﺟﻮدﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ر
اﺑﺘـﺪا  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ . آورﻧﺪ
-، آنﻛﻨﻨﺪﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻟـﺬا در . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔـﺮدد  ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن از اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳ
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ و در ﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 1واﮔﺬاري و ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎزي
  . ﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﺗﺮ و ﻣﻨﻌﻄﻒﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ارﮔﺎﻧﻴﻚ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ در 
و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﺷﻮد وﻛﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻢ ﺑﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر در  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻨﻜﻪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻠﻜـﺮد، ﻛـﺎرا ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي را ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑـﻪ اﺟـﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد 
   .درآورﻧﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮو ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ط ارﺗﺒـﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ( ﺑﺨﺸﻲ از)اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻫــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑــﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺳــﺘﺮاﺗﮋي 
ﻫـﺎي ﻣﺘﺨـﺐ دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در  ﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻛ در ﻣﻘﻄـﻊ  ﺗﻬـﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﻲ 0931ﺳﺎل  
  .ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان
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Abstract 
Background: Strategy is one of the important factors affecting the organizational structure. 
Taking the relationship between these two mentioned factors into consideration is essential. 
This study surveys the relationship between organizational structure and strategies of public 
and  private  hospitals in Tehran. 
Materials & Methods: This study is a descriptive and analytical study of 20 selected public 
and private hospitals conducted in Tehran in the year 2012. The statistical population included 
supreme hospitals managers .We did a complete count because the sample size was small(60 
managers). Research instrument was Miles and Snow strategy and Robbins's organizational 
structure questionnaire. A panel of experts were used for validity of questionnaires while the 
estimation of their reliability was calculated by Cronbach`s Alpha which was 0.75. The data 
analysis was conducted with descriptive statistics and Spearman correlation test. 
Results: Among the structural dimensions, “centralization” was between was 85% and 75%, 
“formality” was 92% and 88% and “complexity” was 81% and 100% public and private 
hospitals respectively. Dominant strategy for both groups of hospitals was analytic. Correlation 
coefficient between strategy and organizational structure in public hospitals was -0.2 and in 
private hospitals was +0.3 which showed that relationship was not significant. 
Conclusion: There was not a significant relationship between dimensions of organizational 
structure and the dominant strategy (analytical strategy) in public and private hospitals. If these 
hospitals tend to follow analytical strategies, they should reduce their complexity. Moreover, 
centralization could be towards analytical strategies if there is a strict control on current 
activities and little on new ones. 
Keywords: Strategy – Organizational Structure – Public Hospital – Private Hospital 
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